




organitzant cursets de la
ISBD, pels quals els
bibliotecaris/àries
han mostrat un gran interès.
Concretament, s'han fet quatre
cursets de la ISBD(M) a càrrec de
Concepció Carreras, Josefina
Ballester i Lluís Anglada,
respectivament; dos de la ISBD(S)
a càrrec de Ma del Tura Molas i
Carme Font, i el darrer de la
ISBD(A) a càrrec d'Agustí
Estrader.
— Així mateix, el mes de novembre
tingué lloc als locals de l'Associació
el segon curset sobre el catàleg
alfabètic de matèries (CAM), fet per
membres del col·lectiu que l'ha
redactat.
— Les bibliotecàries de
biblioteques infantils i escolars han
fet un parell de trobades per tal de
tractar dels llibres infantils i de
posar en comú iniciatives i
problemes del seu camp específic.
Com a conseqüència d'aquestes
reunions s'ha iniciat un seminari
que treballa sobre el catàleg
alfabètic de matèries dels llibres
infantils.
Consell de publicacions
O'ha constituït el Consell de
Publicacions de l'ABC. Aquest
Consell és un grup de treball que es
proposa de promoure i d'elaborar
publicacions tècniques per als
bibliotecaris. De manera prioritaria,
aquest Consell té cura d'elaborar el
Butlletí, però també intentarà editar
llibres. Per regular-ne el
funcionament, la Junta de
l'Associació aprovà el 16 de gener
un reglament per a l'esmentat
Consell.
Convalidació del títol i Col·legi
professional
hjl 13 de març tingué lloc una
entrevista amb Carmina Virgili,
Secretària d'Estat d'Universitats i
Investigació, per tal de tractar de
la convalidació del títol. Un cop
examinats tots els arguments, tant
els dels bibliotecaris, que
demanàvem la convalidació
automàtica, com els dels
representants del Ministeri, que hi
posaven problemes de diversa
mena, s'arribà a l'acord que la
convalidació es farà un cop s'hagin
fet dos cursets que organitzarà
l'Escola de Biblioteconomia: un
d'automatització de biblioteques i
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un altre sobre informàtica
documental. La Secretària d'Estat
d'Universitats digué que en el
terme de tres mesos l'ordre podria
sortir publicada al BOE.
— Després de diverses entrevistes
amb els representants dels
principals partits de Catalunya
—als quals es lliurà un ampli
dossier sobre l'Associació— que
diverses vegades s'han interessat
pels problemes dels bibliotecaris, el
10 de febrer es va lliurar al
Departament de Justícia de la
Generalitat la documentació per
iniciar els tràmits del Projecte de
Llei per tal que el Parlament de
Catalunya aprovi la creació del
Col·legi de Bibliotecaris. Les
gestions han seguit el seu tràmit
normal i només cal esperar que el
nou Parlament de Catalunya aprovi
ben aviat aquest Col·legi
Professional.
«Efemèrides» bibliotecàries
— El mes de gener es va inaugurar
la biblioteca de la Facultat de
Físiques i Químiques, unint així en
un mateix espai físic els seus fons,
que abans estaven separats, i
ampliant substancialment les seves
sales i serveis. Cal destacar que la
Universitat encarregà el projecte
d'aquesta Biblioteca a les
bibliotecàries Carme May oi i Anna
Ma Planet, les quals —juntament
amb els arquitectes— en
dissenyaren els serveis.
— També ha estat substancialment
modificada i ampEada la Biblioteca
Popular de Sant Vicens de Castellet
(Ajuntament de Sant Vicens —
Diputació de Barcelona), que
compta ja amb trenta-quatre anys
de vida i que a partir d'ara ofereix
més espai —secció infantil i secció
d'adults— i un mobiliari modern
que respon a les necessitats d'avui.
— La Biblioteca de Sant Martí de
Provençals (Ajuntament —
Diputació de Barcelona) ha canviat
d'estatge. Ara es troba als locals
del Centre Cívic de la Verneda i
disposa d'un ampli espai en què els
infants tenen de nou cabuda.
— La biblioteca infantil i juvenil
Lola Anglada (Ajuntament —
Diputació de Barcelona) ha celebrat
el seu 10è aniversari. Una festa
infantil, una exposició de llibres i
l'edició d'uns tríptics han servit per
commemorar aquest petit aniversari.
— Una nova biblioteca de la Xarxa
de la Diputació fou inaugurada al
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barri del Poble Sec de Sitges. La
biblioteca porta el nom de Josep
Roig i Raventós i és filial de la
Santiago Rusiñol del mateix poble.
— Al poble de Piera (Anoia) la
biblioteca de la Caixa de Pensions
ha estat ampliada i renovada.
— El Servei de Biblioteques de la
Caixa de Pensions, seguint amb la
seva tasca d'oferir una aproximació
documentada (biogràfica,
bibliogràfica) d'una sèrie d'autors i
gèneres literaris, ha publicat dues
noves Guies de lectura. La primera
sobre George Orwell, a la qual
acompanyà un seguit d'actes i
conferències, i la segona sobre la
novel·la negra, a la qual acompanyà
una exposició, que anirà a diverses
biblioteques d'aquesta Xarxa.
— El Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya ha
inaugurat en els darrers mesos tres
biblioteques: El Centre de lectura
Milà i Fontanals a Begues (Baix
Llobregat), la biblioteca de Can
Sumarro a l'Hospitalet de
Llobregat, que serà cap de les
biblioteques de la Generalitat a
l'Hospitalet i que compta amb una
biblioteca infantil independent de la
d'adults, i la biblioteca Pau Vila a
Molins de Rei.
— La biblioteca de la Facultat de
Lletres de la Universitat Autònoma
ha inaugurat una sala de revistes
que du el nom d'Eduard Valentí i
Fiol.
— L'Escola de Biblioteconomia i
Documentació Jordi Rubió ha estat
declarada per la IFLA «Clearing
House», la qual cosa vol dir que
rebrà d'ara endavant tots els
documents no vendibles de la IFLA
(ponències de congressos, actes,
etc.).
— En les passades eleccions al
Parlament de Catalunya es demanà
la col·laboració a un bon nombre de
bibliotecaris de la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació i de la
Xarxa de la Generalitat per tal que
fossin presents en les meses
electorals al moment d'efectuar el
recompte dels vots, els resultats
dels quals havien de trametre amb
la màxima rapidesa al Consorci
d'Informació i Documentació de
Catalunya, que elaborava un
mostratge per a TV3. Gràcies a la
tasca ràpida i eficaç d'aquests
bibliotecaris/àries, el Consorci
aconseguí de tenir una mostra dels
resultats de les eleccions en un
temps rècord, mostra que fou
utilitzada per TV3 en la seva
informació.
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— Ha estat presentada una nova
associació, la SOCADI (Societat
Catalana d'Informació i
Documentació). Hi tenen cabuda les
persones que treballin en qualsevol




Som conscients que aquesta
informació no és exhaustiva. Us
agrairem que de cara als propers
números del Butlletí ens envieu
notes breus informant-nos dels
esdeveniments d'interès per als
bibliotecaris que s'hagin produït a
partir de la publicació d'aquest
número.
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